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El gaucho argentino
Cuando el conquistador espafiol mont6 su caballo y empez6
a cazar una vaca sobre las lanuras americanas, una clase muy
importante de la sociedad americana comenz6 a desarrollarse.
El nuevo ambiente americano molde6 a estos pastores espafio-
les en diferentes tipos definidos. Estos varian de acuerdo con
las caracteristicas de la tierra en que nuestro jinete hacia sus
correrias, la gente con quienes las hacia, y su clase de trabajo.
En la America Central y en Mexico, las instituciones espa-
fiolas fueron establecidas definitivamente. Asi se conserv6 el
"cow-man" espafiol con su significado castellano, "vaquero".
Este vaquero espafiol ha llegado a ser el antecesor de nuestro
"cow-boy". En Sudamerica, por el contrario, aparecieron nue-
vas razas. En Chile, el pastor se convirti6 en el "huaso"; en
Venezuela y en Colombia, en "llanero"; en Brasil, en "gaude-
rio". En las pampas argentinas surgi6 el "gaucho". Por su-
puesto, todos estos tipos presentan rasgos comunes, dado el
hecho de proceder de una fuente comun ; sin embargo, cada uno
de ellos se ha constituido en un tipo especial, diferente de todos
los demas.
El aparecimiento del gaucho se efectu6 un poco tarde. Al
principio, los pastores argentinos tomaron el nombre espafiol
de "vaquero", pero siendo su manera de vivir nmuy diferente de
la de los pastores de Espafia, en Argentina se produjo un nue-
vo tipo de pastor, y por consiguiente, un nuevo nombre.. Entre
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los afios de 1750 y 1775, el vaquero se transform6 en el gaucho.
De c6mo sucedi6 esto, nadie lo sabe.
El aparecimiento del gaucho se verific6 en una epoca im-
portante en la sociedad argentina. Los indios pampas hacian
sus correrias por la frontera sur, en. busca entusiasta de caballos,
vacas, y mujeres. Muchos espafioles y mestizos, no satisfechos
con la posici6n que tenian en la sociedad espafiola, habian deci-
dido incorporarse a las tolderias de los indios, donde se aumen-
tara su prestigio social y donde pudieran vivir muy felices ca-
sados con varias mujeres. Al norte, en la Banda Oriental, la
exportaci6n de pieles de ganado habia llegado a convertirse
para la nueva clase mestiza en una provechosa empresa comer-
cial, arriesgada y divertida. Al mismo tiempo, en la frontera
occidental de la Argentina, se desarrollaba un movimiento pa-
ralelo de ester comercio - pero legal en este caso. Largas filas
de carretas de altas ruedas pasaban rechinando a travis de las
llanuras; mulas de largas orejas subian las montafias, uniendo
a Buenos Aires con Potosi y Lima por el norte y con Santiago
por el sur.
Dos cosas parecen ser de bisica importancia en este cuadro
confuso de la sociedad argentina. La primera es la aparici6n
de un despreciable y desdefiado tipo de jinete, mestizo y vaga-
bundo. Nuestro nuevo gaucho era de descendencia tanto in-
digena como espafiola; su mismo nombre nos sirve de prueba.
Existe la creencia general que el termino "gaucho" se refiere
a una palabra indigena que significa "ilegitimo", "desampara-
do", "vagabundo". Y se consider6 al gaucho, como un paria de
la sociedad hasta el momento en que se convirti6 en el defensor
de esa sociedad durante la guerra de la Independencia. El se-
gundo elemento bisico es la caza de animales. El vaquero es-
pafiol no era cazador, sino pastor. Despues de este cambio en
tal cazador, continu6 cabalgando todavia el caballo espafiol, pe-
ro con el prop6sito no ya de guardar el ganado, sino de obte-
ner su piel. El gaucho apareci6, pues, como este mestizo ca-
zador de pieles.
Por el afio de 18oo nuestro gaucho se hall6 establecido de-
finitivamente en la regi6n del Plata. Hombre de la frontera,
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l1 era el duefio y sefior de la llanura y se mantenia con los pro-
ductos de la tierra. Los caballos cimarrones que pillaba con
bolas y lazo servianle despues como medio de transporte; la
silla y cobertura de su montura las usaba de almohada y cama;
las vacas montaraces eran la carne para su alimento. Si era
diestro en tocar la guitarra y cantar canciones, contaba desde
luego con la hospitalidad generosa de cualquier rancho que vi-
sitara. Si alguien se oponia a sus deseos, estaba pronto a ha-
cerse imponer, mediante el htbil manejo de su fac6n. Solamen-
te necesitaba dinero para decorar su caballo con los adornos ade-
cuados de arreos plateados, y para comprarse un pafluelo vistoso
o un frasco de perfumes para la duefia de sus pensamientos. Y
siempre habia algfin hacendado que pagara el trabajo de domar
caballos o de ir en una vaqueria. La vida era, pop consiguiente,
agradable e independiente.
Pero, con el tiempo, las pieles no se hallaron tan f cilmen-
te. Hablando con toda exactitud, la vaca y el caballo han sido
la base de la sociedad argentina. Con el to paraguayo, llama-
do "yerba mate", la carne era casi el inico y exclusivo alimen-
to del pueblo argentino. Los toldos de los indios se hacian de
pieles, y en la entrada de los ranchos espafioles, sirviendo de
puerta, se colgaban pieles. Para sillas en esos ranchos se usa-
ban calaveras relucientes de vaca. Al principio las botas de los
gauchos se hacian de la piel sacada de las patas de los caballos
o de las vacas. Huesos y cebo eran usados como combustibles.
Cordeles, cuerdas y lazos se hacian de tiras de cuero. Los
baldes en que se sacaba el agua de los pozos o los minerales de
las minas tambiin estaban hechos de pieles. En una palabra,
todo lo que se usaba como medio para transportar cualquier
producto era de cuero. An la miel se Ilevaba en balde de cue-
ro. Las balsas en que se atravesaban los rios se hacian de pie-
les: las ruedas de las carretas se cubrian con tiras de cuero,
que al secarse, contribuian a darles mayor fuerza en las largas
caminatas. iQu% maravilla que las pieles llegaran a hacerse
escasas!
Adems. de sus innumerables usos locales, los cueros cons-
tituian el principal producto de exportaci6n. Se cambiaban por
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todas las cosas que la gente pudiera necesitar. Cuando el indio
pampa deseaba satisfacer su insaciable sed con alguna bebida
fuerte -y dicho sea de paso, la mezclaba con sangre de yegua
para hacerla mas potente-, robaba ganado espaiol y usaba las
pieles como la moneda con que hacer sus compras. Cambios
similares hacian los criollos con estos cueros para obtener es-
clavos negros, generos para sus vestidos, todos los lujos que
venian de Espafia. Habia meses en que salian buques con miles
de cueros de Buenos Aires y Montevideo. Y debe recordarse
que ademis de estos usos legales de los cueros, existia un pr6s-
pero y floreciente comercio de contrabando ilegal con Brasil e
Inglaterra.
Como resultado de esta intensa btsqueda de sus pieles, el
ganado montaraz desapareci6 rapidamente de las llanuras. La
caza de pieles ces6, pues, de ser un negocio provechoso, y nues-
tro gaucho se encontr6 en trances dificiles. El habia sido des-
preciado siempre por los elementos respetables de la sociedad;
se le toleraba finicamente por su transitoria utilidad como ins-
trumento econ6mico que nada costaba a la comunidad. El ha-
bia servido de medio para la acumulaci6n de riquezas de sus
superiores. Ahora habia desaparecido la iinica justificaci6n de
su existir.
Afortunadamente para el gaucho, la America Espafiola de-
clar6 en ese entonces su guerra de Independencia con Espafa.
Los cazadores de pieles se convirtieron en soldados triunfantes.
La caballeria gaucha se dirigi6 a Chile con San Martin, a las
provincias interiores del noroeste argentino con Belgrano, y al
Uruguay con Artigas. Cuando realistas vengativos bajaron del
Peru, los gauchos, a las 6rdenes de su general Gijemes, les ce-
rraron el paso decididamente, haciendo segura la independencia
de la Argentina.
Por su exito como soldado, el gaucho argentino consigui6
la respetabilidad social. Durante el largo periodo de la guerra
entre Unitarios y Federales, el gaucho logr6 adquirir el maxi-
mum de su poder. Por toda la Argentina un sinnuimero de gau-
chos brbaros luchaban alegremente en las guerras. Ej rcitos
de gauchos peleaban por ayudar a todos los pequefios caudillos
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de cada regi6n; istos, a su vez, peleaban por ayudar a los cau-
dillos mayores, o por la autonomia local, o por su provecho per-
sonal. Y por mIs de treinta afios la sombra del gran caudillo
gaucho, Juan Manuel de Rosas, se dej6 sentir, disipindose so-
lamente con el aparecimiento de la de su compaFiero Urquiza.
Durante los breves intervalos de paz de este periodo, y por
espacio de veinte anios, despues de las guerras, el gaucho, en
sus momentos de descanso, retorn6 a su primitivo trabajo de
cazador de ganado. Pero ahora lo llamaba por su nombre
primitivo. Te6ricamente, era otra vez el pastor espafiol, pere
esto era s61o parecer.
Sin lugar a dudas, el gaucho desempefi6 un papel muy im-
portante en el desarrollo de las industrias btsicas de la Ar-
gentina - ganaderia, cueros, transportes. Aquella cooperaci6n
se efectu6 de una manera inconsciente y accidental. Lo que
entusiasmaba al gaucho era la inquietud del peligro, la sensaci6n
de la velocidad en el cabalgar y su destreza de eximio cazador,
desplegada en el uso de bolas y lazo. El interes del gaucho
respecto a una vaca siempre consistia en cazarla, despedazarla
y comerla. Combates, o con bestias o con otros gauchos, eran
lo esencial en su vida.
Cuando ya no habia combates, termin6 la utilidad del gaucho
como miembro de la sociedad. Se acababan las guerras. El
negocio de ganado cambiaba de caricter. La crianza cientifica
hacia que el ganado tuviese un valor demasiado elevado para
entregarlo al cuidado de gaucho alguno. Los animales ya se
enviaban al mercado por tren. No le quedaba nada al gaucho
que hacer sino convertirse en un pe6n inepto y melanc61lico -
cesando por lo tanto de ser gaucho-, o refugiarse en las
fronteras. Todavia tenia el gaucho unos pocos restos de vida,
cuando bajo el mando del general Roca, luch6 contra el indio
del desierto. Pero su fin se aproximaba. La vida independien-
te de la pampa habia terminado; ahora el gaucho tenia clue
ganarse la vida. Algunos se rebelaron y al luchar en contra
de la sociedad que ya no les ofrecia ningfin medio para subsis-
tir, se convirtieron en criminales.
El gaucho habia aparecido por 1775; como clase social ha-
bia desaparecido por 1875. Durante sus cien afios de historia so-
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lamente habia mantenido su calidad de paria. 'Pero esos afios
eran de una importancia vital en la vida argentina - afios que
consiguieron la independencia, que resolvieron el problema po-
litico del Unitarismo versus el Federalismo, que extendieron los
limites fronterizos, derrotando al indio y poblando el desierto.
Estos afios dejaron los fundamentos de la vida econ6mica ar-
gentina; hicieron patente el conflicto entre la vida urbana y ru-
ral que todavia constituye uno de los problemas btsicos de la
Argentina. En cada una de estas obras el gaucho desempefi6
siermpre su papel activo e importante. (I)
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